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Abstract: Since the beginning of the 21st century, green separation technology has been continuously innovated, new 
green separation technologies have emerged, and application fields have gradually expanded. This paper uses 
bibliometric method to research the development trends of seven green separation technologies, and it analyzes the 
aspects of the paper's output scale, quality of research, disciplinary layout and international cooperation. Besides, the 
paper compares and analyzes various green separation technologies. The paper aims to compare the strength of China 
with the developed countries, and provides useful reference for the development of green separation technology, 
development strategy and discipline policy, scientific research workers to choose scientific research direction, and 
enterprise investment decision-making.  
Key learning points: 
(1) Analyzed the development trends of seven green separation technologies, the paper's output scale and international 
 cooperation. 
(2) Compared and analyzed various green separation technologies, analyzed the gap of research strength between China 
 and other countries in the world. 
(3) Prospected the development of separation technology in China from the aspects of discipline development and 
 industrial strategic demand. 
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分离技术和电化学分离技术的论文增长速度较低，分别




表 1 2008~2017 年绿色分离技术分支领域的论文数量、世界份额及年均增长率 
Table 1  Number of papers, world share and average annual growth rate of green separation technology in 2008~2017 
Area Number of paper World share/% World rank Average annual/%
New extraction and separation technology 41298 28.0 1 4.8
New adsorption and separation technology 36473 24.7 2 6.9 
Membrane separation technology 28659 19.4 3 10.6 
Electrochemical separation technology 26825 18.2 4 0.6 
Chromatographic separation technology 20378 13.8 5 1.8 
New distillation technology 4092 2.8 6 15.2 
Crystal separation 3442 2.3 7 6.7 









第 4 位，分子蒸馏的产出规模(6.9%)最小。 








技术共发表 SCI 论文 41298 篇，固相萃取的产出规模
(84.1%)最大，比其它 3 个分支领域高一个数量级；超临
界流体萃取、微波萃取和双水相萃取的产出规模相差不
大，所占世界份额分别为 7.6%, 6.4%和 4.7%。 






和熔融结晶。结晶分离技术领域共发表 SCI 论文 3442
篇，其中溶液结晶的产出规模(67.3%)最大，是熔融结晶



















发表 SCI 论文 20378 篇，其中高效液相色谱法的产出规
模(60.9%)最大，气相色谱法次之(40.1%)，超临界流体色
谱法的产出规模(6.0%)最小。 










界份额在 10.0%~20.0%的分支领域有 5 个：超滤膜
(19.1%)、离子交换膜(17.1%)、气体膜(15.6%)、渗透汽
化膜(15.0%)和纳滤膜(13.3%)，其它几个分支领域的世
界份额均低于 10.0%，微滤膜为 8.1%，液膜为 6.4%，
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正渗透膜为 4.3%。 
















电化学分离技术 SCI 论文数的年均增长率为 0.6%，
其中电解分离法(13.3%)、电渗析分离法(11.1%)和自发
电沉积分离技术(10.7%)的论文数均呈现快速增长的态
势，其近 10 年的年均增长率均超过 10.0%。溶出伏安法















图 1  2008~2017 年 7 个主要国家 7 种绿色分离技术 SCI 论文数的世界份额 
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膜蒸馏、分子蒸馏技术领域分别与 12, 14, 13 和 27 个国
家/地区开展合作，合作最多的国家是美国、德国和英国。 
 
图 2  新型精馏技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系 
Fig.2  International cooperation diagram of top 20 countries 
with new distillation technology 
2.2.2 新型萃取技术 
中国在 4 个新型萃取技术论文数的世界份额均居
















图 3  新型萃取技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系 
Fig.3  International cooperation diagram of top 20 countries 
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术领域分别与 27 和 24 个国家/地区开展合作，合作最
多的国家是美国、日本、新加坡、比利时和英国。 
 
图 4  结晶分离技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系 
Fig.4  International cooperation diagram of top 20 countries 









图 5  新型吸附分离技术发文量排名前 20 位的国家 
的合作关系 
Fig.5  International cooperation diagram of top 20 countries 





























在 3 个分支领域布局较均衡。 
 
图 6  色谱分离技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系图 
Fig.6  International cooperation diagram of top 20 countries 
with chromatographic separation technology  
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从图 6 可看出，中国在高效液相色谱、气相色谱和
























图 7  膜分离技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系 
Fig.7  International cooperation diagram of top 20 countries 








中国 5 个电化学分离技术的 SCI 论文数量占世界
份额均居世界第 1 位，增长迅速，2008~2017 年自发电
沉积(23.7%)、电解分离技术(20.5%)、电泳分离技术
(2.0%)、电渗析分离技术(13.3%)、溶出伏安分离技术










域分别与 22, 31, 46, 27 和 30 个国家/地区开展合作，合
作最多的国家是美国、日本、澳大利亚、德国和加拿大。 
 
图 8  电化学分离技术发文量排名前 20 位的国家的合作关系 
Fig.8  International cooperation diagram of top 20 countries 















图 9  2008~2017 年 7 个主要国家 7 种绿色分离技术 SCI 论文相对引文频次 
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